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慢性期統合失調症患者の地域生活の定着に向けた
意志決定過程
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In this stuゥOf Paticnts宙th chrOnic Phasc schizOphrcnia whO had rcsumcd a communiりlit,
thc purposc was tO clarlヶtheh dCCiSiOn―mahng process bascd On thcir accounts rcgarding cxPcriCnccs
Of makng choices and dccisiOns to cOntrol thcir symptoms ll■c sttlウsu●CCtS Wcrc 9 Paticnts in thc
lattcr half Of adulthood M√hO had utilizcd Psychiatric day carc fOr morc than l )car lllcy undcrwcnt
scmi strucmred intcr宙cws,a■cr v√hich qualitat市c and inductivc analyscs wcrC pcrおrmcd on thc c。1
lcctcd data using a modincd groundcd theory approach ll■c dccision―makng p ocess ailncd at establish―
ing communiりlilc amOng paticnts with chrOnic Phasc schizOphrcnia cOmpriscd 3 aspccts:1)rcco“ring
willingncss at casc,2)recOgnizing sclf by facing rcali%and 3)dcciding things by oncsclf in daily lifc.
Ъ us,by this PrOccSS,Su匈ccts COuld rccOvcr thcir willingness by∝pcricnc  things宙th a■7 and Casc
thrOugh intcractions with Othcr pcople,bcttcr rccOgnizc thcmselves by facing rcality;and,thrOugh bccom―
ing morc cOnidcnt,dccidc things by thcmselves and sct goals in their daiヶlL℃S,as wcll as cst blish
humanity、vith daily c■Orts
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A   60歳代後半
B   50歳代前半
C   40歳代後半
D   50歳代前半
E   50歳代前半
F   60歳代後半
G   40歳代前半
H   50歳代後半





























































































定 義 症状の安定により,食事や睡眠などの基本的な生理的欲求の充足が可能と 意欲が低下した状態から活動に耐
|えうる気力が出現するということ




0「筆者 :(対象者が)夕食作るとどのようにいいんですかね?」 わからない やっぱり,どういうわけなんですか
ね? 何となく気付く「筆者 :気が付くと,調子良くなるJあと,テレビ見たり,横になってテレビ見たり
「筆者 :気分転換されるといいんですかね?」 そうかもしれませんね やっばり,食事は良かったのかもしれな
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